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Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat, 
Rahmat, Hidayat serta Karunia- Nya lah senantiasa penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Sistem Jaringan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke 
Malaysia di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” ini sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua kalinya penulis ucapkan shalawat 
serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,yang telah 
membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni 
dinul islam. 
Skripsi ini merupakan bagian dari program akademik di Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah 
Malang.dengan adanya skripsi ini, besar manfaat yang di ambil oleh mahasiswa 
dan khususnya bagi penulis. Dengan adanya skripsi ini dapat menerapkan ilmu 
yang di dapat pada saat perkuliahan serta penulis dapat terjun langsung ke 
lapangan untuk mendapatkan tambahan informasi serta akan mampu melatih pola 
pikir bagi mahasiswa dan khususnya bagi penulis. 
Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak 
penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan 
baik untuk itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Bapak Dr. Asep Nurjaman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Bapak Muhammad Hayat, MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Ibu Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si selaku dosen pembimbing I yang 
selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulisan 
skripsi. 
5. Ibu Luluk Dwi Kumalasari, M.Si selaku dosen pembimbing II yang 
selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi. 
6. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
7. Kawan-kawan angkatan “2012” Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, kawan 
KKN 112, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ISIP UMM yang 
selama ini telah banyak memberikan pelajaran berharga tentang 
berorganisasi.  
Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, mohon maaf yang 
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